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EDICIÓN DUN TEXTO MEDIEVAL: 








Neste capítulo introductorio describirémo-lo documento obxecto 
do noso traballo, tanto no seu aspecto formal coma no seu contido, e os 
criterios de edición seguidos. Co obxectivo de ofrece-la información da 
maneira máis clara posible decidimos dividir esta parte en catro puntos: 
1) localización e datos históricos, 2) contido, 3) descrición, 4) normas de 
transcrición. 
Como parte final deste traballo aparece un glosario no que ofre-
cémo-la información léxica de cada unha das voces documentadas, coa 
intención de serviren de axuda para a comprensión do texto e tamén de 
contribuíren ó coñecemento do léxico medieval galego. 
 
1.1. Localización e datos históricos 
 
O presente traballo foi realizado sobre un manuscrito que se con-
serva no Arquivo Histórico Diocesano de Santiago de Compostela, sito 
no edificio de San Martiño Pinario. A seguinte ficha contén tódolos datos 
necesarios para a súa localización: 
 
Fondo: Xeral. 
Serie: Curia Romana e “Varia”. 
Legaxo: 4. 
Documento nº: (non aparece nada) 
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Como acontece normalmente coa documentación notarial, o pro-
pio testemuño ofrece as súas coordenadas espacio-temporais: o docu-
mento está datado no 8 de agosto de 1423 e foi redactado no couto de 
Sísamo. 
Os topónimos que aparecen citados ó longo do texto proporcio-
nan unha confirmación da localización antedita. A maioría sobreviven na 
actualidade e son doadamente recoñecibles. Como se ve no Índice topo-
nímico final a presencia destes topónimos permítenos localizar de xeito 
exacto e preciso a área xeográfica (a cidade da Coruña e o concello de 
Culleredo) na que o documento é redactado e na que se inscriben os per-
sonaxes e datos históricos sen ningunha dificultade.  
A datación tamén se ve apoiada polo feito de que algúns dos per-
sonaxes citados no testamento pertencen ó marco histórico en que se 
elaborou o testamento, como podemos comprobar noutras fontes.  
No referente ós principais personaxes que aparecen nomeados no 
texto, parece ser que o Fernán Becerra do noso texto era, con case toda 
seguridade, irmán do Martín Becerra (tamén nomeado no texto un par de 
veces) que nos anos 1395-96 mantivo un pleito co concello da Coruña, 
do que temos noticia por un documento publicado por Andrés Martínez 
Salazar (1915, pp. 9-32); no dito pleito aparece nomeado varias veces 
Fernán Becerra. Alí lemos “paresçeo Fernan Bezerra de Ual de Ueyga es-
cudeyro procurador do dco Martin Bezerra de Ual de Ueyga...” (1915, p. 
22) ó final do documento aparece nomeado como unha das testemuñas. 
Ademais, a localización de ámbolos personaxes na freguesía de Santa Mª 
de Celas, “aqual fijgresia he do couto et termino da dca villa da Crunna” 
(1915, p. 26) parece apoia-la posibilidade do parentesco. 
O beneficiario do testamento, Xoán Becerra, fillo de Martín Bece-
rra aparece nomeado na obra de Vasco de Aponte Recuento de las casas an-
tiguas del Reino de Galicia (Díaz y Díaz, 1986). Nunha nota ó pé na mesma 
páxina fai referencia á máis que posible relación familiar entre o nomeado 
e o “Martín Bezerra de Val de Veiga, escudero, que mantuvo pleito con 
el Concejo de la Coruña en 1395-1396”. Sobre este personaxe non temos 
máis información. 
Sobre o notario Nuno Peres d’Andrade temos información no 
texto publicado por Andrés Martínez Salazar: “feyta acarta de conprimiso 
ena dca vila da Crunna [...] Afonso Pedreiro Nuno Peres notarios da dca 




Neste documento Fernán Becerra manda poñer por escrito a súa 
derradeira vontade, fai doazóns e establece as disposicións necesarias 
para levar adiante o seu enterro e posteriores oficios relixiosos. Nomea 
como cumpridor das súas últimas vontades o seu sobriño Xoán Becerra e 
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dispón que, unha vez realizados os seus mandados, sexa este o único 
herdeiro dos seus bens, apartando destes os demais parentes, que unica-
mente recibirán cinco soldos. Anula tódolos outros testamentos e dispo-
sicións deste carácter que anteriormente puidese ter feito, maldice a todos 
aqueles que tenten ir en contra dos seus desexos e ratifica o presente do-
cumento ante o notario público Nuno Peres de Andrade e as testemuñas 
convocadas para tal ocasión. No final do documento consta o lugar, data, 
nomes das testemuñas e a sinatura do notario certificando a autenticidade 
do documento. 
A continuación presentámo-lo contido da folla de papel que apa-
rece cosida, elemento que, sen dúbida, se engadiu nun momento moi 
posterior ó da redacción para proceder á arquivación do documento. 
 
Sumº.  nº. 2. 
                      Coruña1 
En el año de 1423 Fernán Bezerra de Val de 
Veiga, morador en Cabana, coto y jurisdicción de 
la Coruña, hermano de Martín Bezerra, otorgó 
su testamento en que deja por su heredero a Juan 
Bezerra su sobrino, así en dicho lugar de Cabana 
y en las felegresias de San Silvestre de Veiga, 
Santa María de Celas, San Martín de Castro, y 








É un testamento escrito en pergamiño con letra cortesá pola parte 
máis clara, é dicir, polo lado interno. As súas medidas son 43’5 cm. de 
longo×20 cm. de alto, medindo desde a parte superior polo centro ata o 
punto máis afastado na parte inferior. O pergamiño está cortado de 
forma regular na parte superior e de forma moi irregular no lateral de-
reito, no seu lateral esquerdo e na parte inferior.  
Na parte posterior figura na marxe esquerda e en vertical escrito 
por unha man posterior o seguinte texto: “Numº 29 testamento de Fer-
nán Becerra”. Na parte superior dereita aparece escrito pola man do es-
cribán: “manda de Fernán Becerra = de Balvenerra2. 
                                                 
1 Encima do topónimo está escrito un t. 
2 Está escrito con letra e tinta diferentes ó texto anteriormente citado. 
Seguramente se producise unha confusión e en lugar de Val de Veiga escribise o que 
aparece no pergamiño, que sen dúbida é incorrecto, polo menos no contexto no que está 
inserido. 
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Na marxe dereita en vertical escrito da man anterior: “manda de 
Fernán Beserra en que deyx[a] por seu eredeyro a Juan Beserra”.3 
Un papel do tamaño 20 x 21’5 cm. cobre a parte esquerda do tes-
tamento. Está cosido ó pergamiño con fío e foron feitos tres buratos no 
proceso de unión. O contido desta folla é un resumo, feito posterior-
mente, dos principais datos que contén o testamento. 
O documento xurídico, concretamente un testamento, é o que a 
nós nos interesa e al el dedicarémo-lo presente estudio.  
 
As liñas 23, 24 e 25 están escritas por unha man diferente e nunha 
letra cun alto grao de cursividade que complica a lectura. Trátase da sus-
crición notarial que, como é habitual, presenta unha caligrafía menos coi-
dada.  
 
1.4. Normas de transcrición 
 
O noso principal obxectivo é ser fieis ó texto e á lingua que este 
transmite, rexeitando por esta razón calquera tipo de intervención ou in-
terpretación que altere a realidade lingüística que se nos ofrece. Seguimos 
fundamentalmente as “Normas para a edición de textos medievais gale-
gos” de Ramón Lorenzo (1988) Só intervimos para emendar palabras mal 
escritas por erro do copista, por omisión ou por lagoa. 
 
1.4.1. Na unión e separación de palabras seguímo-lo criterio de 
modernizar. Débese ter presente que canto maior sexa o grao de cursivi-
dade maior será o fenómeno da unión de palabras. Mantémo-la unión da 
preposición en cos artigos o, a, e os. Cando aparece unida con outras pala-
bras procedemos á separación (l. 20 en [e]la). Tamén vai sempre xunto o 
alomorfo do artigo e o indefinido todo (l. 6 tódoslos) e as preposicións per 
e por e o artigo (l. 17 perla, l. 23 porla), independentemente de que se pro-
ducise ou non a asimilación. Ademais hai que ter en conta os casos de eli-
sións vocálicas ou contraccións; nos casos nos que a elisión non se re-
flicte na escrita actual marcámo-la perda da vocal mediante apóstrofo (l. 5 
d’onde, l. 11 d’Elvjña, l. 17 d’Andrade, l. 21 d’agosto). En tres casos apare-
cen as preposicións de e en que non realizan a contracción co indefinido 
outro, outra. En ningún caso se opta por ofrece-la solución actual na que 
estas formas contraen, senón que se deixan as formas plenas. 
 
1.4.2. Seguímo-lo criterio de introducir signos de puntuación, se-
gundo se fai hoxe, procurando respectar sempre a sintaxe medieval. 
 
                                                 
3 Está escrito coa mesma letra e tinta que o texto sinalado na nota nº 7. 
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1.4.3. No uso de maiúsculas e minúsculas tamén actuamos con-
forme ás normas actuais. Un caso especial é o do R maiúsculo, que se 
interpreta como rr (l. 3 rremj ⁄o, l. 5 rrector, l. 6 rraçón, l. 7 rrasadas, l. 10 
rrayses, l. 13 rrealengo...)  
 
1.4.4. A acentuación realízase segundo a norma actual. O punto 
que aparece sobre o y non é un acento, senón que responde á propia 
morfoloxía da letra. O uso do acento gráfico con valor diacrítico incor-
porouse sempre que cumprise a mesma función no texto (l. 7 á, l. 15 
máys), pero nun caso rexeitamos usalo porque a escrita do texto xa dis-
pón doutros recursos: a terceira persoa do presente de indicativo do 
verbo ser aparece no texto he, polo que o uso do til é innecesario. Nos ca-
sos de homografía que presenta o texto é innecesario o uso do diacrítico 
por resulta-lo contexto abondo aclarativo: des (prep.)/des (numeral). 
 
1.4.5. As ausencias que resultan evidentes foron restituídas, sina-
lando a nosa intervención en nota, e delimitámolas no texto con parénte-
ses cadrados [ ]. Só hai unha ausencia debida ó deterioro (l. 7), as restan-
tes son por esquecemento (l. 19, 20). As letras sobrantes por erro ou re-
dundancia non se manteñen no texto e indícanse no aparato. 
 
1.4.6. No aspecto gráfico procedemos de xeito que a realidade 
lingüística do texto quedase intacta e fose o reflexo fiel da lingua do do-
cumento. Conservámo-las grafías u e v tal e como aparecen no texto, in-
diferentemente de se teñen valor vocálico ou consonántico; da mesma 
maneira actuamos coas grafías i, j, y. Tampouco alterámo-las grafías b e v 
nin as grafías s, ss, z, ç. Nos casos en que faltaba o trazo inferior do ç de-
cidimos non repoñelo. Non simplificámo-las grafías dobres. Mantivé-
mo-las grafías latinizantes, porque son unha marca da cultura do autor e 
da pervivencia da tradición gráfica latina, nos grupos consonánticos con p 
(septe, escriptas) e con c (dicto). Tamén deixamos como estaban ll e l, inde-
pendentemente de que estivesen por /l/ ou por /¥/. Deixamos tal como 
aparecen as formas que son antietimolóxicas por presentar duplicación 
de vocal por propagación desde formas etimolóxicas (sãao, sõo, cris-
tãoos,...) e os diferentes usos do h (han, hu )u, he,...). 
 
1.4.7. As abreviaturas foron desenvoltas case na súa totalidade e 
marcadas no texto en cursiva. Hai unha excepción ó desenvolvemento 
das abreviaturas no caso do til: non o desenvolvemos nunca, aínda que 
somos conscientes de que unhas veces o til está representando unha con-
soante nasal e outras unha vocal nasal. No caso de n con trazo por enriba 
lemos ñ. Cando o til é un sinal de carácter superfluo elimínase e sinálase 
no aparato de notas co número 1. 
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Hai que ter en conta que a estas alturas os signos de abreviación e 
os seus valores ou correspondencias poden confundirse, polo que o uso 
indiferente ou intercambiado dos mesmos non resulta raro. Nestes casos 
actuamos tentando ser coherentes co contexto no que se sitúa a palabra e 
co resto do texto. Cando aparece a abreviatura p lemos per (perdón, per-
tescan) ou par (parte, departidas), segundo o contexto requira unha forma 
ou outra, xa que se usa o mesmo signo con dous valores diferentes. Mar-
cámo-lo desenvolvemento desta abreviatura en cursiva. Tamén aparecen 
no texto do manuscrito outras abreviaturas con múltiples valores: 
 
unhas veces equivale a e (terra), outras a re (presente, 
presença, senpre, fregresía), outras a r (çerrar, sangre) e 




unhas veces equivale a or (outorgo), outras a ei (dereito), 








Non marcámo-lo desenvolvemento da forma que por crer que 
non é necesario marcar que na inmensa maioría dos casos está abreviado, 
xa que lingüisticamente non ten importancia e a cursiva non aporta nada 
novo. Por idéntica razón aplicámo-lo mesmo criterio para as abreviaturas 
de qua, qui. No caso de Cristo, cristãoo e Ihesu tampouco se sinala en cur-




2. Testamento de Fernán Beserra de Val de Veiga  
 
Saban quantos esta carta de testamento1 viren como1 eu, Fernã ⁄ 
Beserra1 de Val de Ueyga1, morador en Cabana1, couto e jurdiçón 
da villa da Cruña e hermão que foy de Martín1 Beserra1, a que 
Deus perdón, amén1, estando sãao /¹ do corpo e con sãa memoria 
e entendemento e de mjña propia e liure vontade1, sen premja e 
endusimento1 algu )u, faço1 meu testamento1 e esta mjña mãda e 
postrumeira vontade1 como1 despoys1 do meu fina/-²mento fi-
quen meus be )es e cousas departidas1 e ordenadas. Primeyramente1 
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mando1 mjña alma a Deus Padre, que a criou1, e a Deus Fillo, que 
a rremjo por sseu preçioso sangre, e a Deus Espíritu Santo, que 
a ylumjnou que viese a estado /³ de pinetençia1. Jte ) mando que ao 
tenpo1 que eu finar que enterren o meu corpo1 e )na yglleia1 de 
Santa1 María de Çelas e que me digan o día de meu enterramento1 
e )na dita jglleia1 çinço mjsas rresadas e hu)a mjsa /4 cantada. Jte) 
mando1 para o lume1 e obra da dita jglleia1 des morauidís de per 
meo1. Jte ) mãdo a Sant Siluestre da Veyga, d’onde sõo frijgese, por 
eme )da de meus désamos froados des morauidís. Jte ) mando ao 
rrector da dita1 /5 jglleia1 de San Siluestre por que me eme )te en 
súa oraçón des morauidís. Jte ) mando a Santa Lusía da vila da 
Cruña hu )u morauidí. Jte) mando a tódoslos laserados de Santa Lu-
sía que y esteueren, así aos que an rraçón como1 /6 aos que la nõ 
han, a todos des morauidís. Jte ) mando á órdee )n da Santa Treyda-
de e da Merçee1, a cada hu )a de per meo, para ssacar catiuos cris-
tãoos de terra de mouros1 quatro morauidís. Jten mando que e )nos 
septe días de[s] día de /7 meu enterramento1 que me digan e )no 
seteno1 día e )na dita iglleia do fore enterrado hu )a mjsa cantada1 e 
dúas rrasadas. E leyxo por meu conpridor deste meu testamento1 
para que o conpla1 per meus be )es e sen seu /8 dano1 a Juã Beserra, 
meu sobriño, fillo que foy de Martín Beserra1, meu yrmão, e que o 
conpla1 do día de meu enterramento1 fasta hu )u ano1 conplido1 
logo segjnte1. E conplido1 e pagado esta mjña mãda e /9 testa-
mento e feitas mjsoõs de mjña sepultura e pagadas1 mjñas déuedas, 
faço e leyxo por meu herdeiro dereito vnjuersal en tódoslos outros 
meus be )es, asy moulles como1 rraýses1, que de mj) ficare) /10 a 
tenpo de meu finamento, assí en Cabana1, do sõo morador, e en 
toda a fregresía de San Siluestre de Veyga e de Santa María de Çe-
las e de San Martino de Castro como1 de San Viçenço d’Elujña e 
eso mesmo /11 en outros quaesquer be )es que a mj) pertescan1 ou 
pertesçer deuã, así por cõpras como1 por gaanças e en outra qual-
quer maneira en qualquer ou qualesquer lugar ou lugares, así e )na 
jurdiçón da Cruña como1 en outra/12 qualquer jurdiçón e lugar, así 
rrealengo1 como1 abadengo1, como1 en outro qualquer lugar de 
señorío ou de outra qualquer jurdiçón, ao dicto Juan Beserra1, 
meu sobriño, fillo do dicto Martín Beserra1, meu /13 yrmão, para 
que os aja liuremente sen outro enbargo algu )u. E arredo e aparto 
delles e de qualquer parte delles a tódoslos outros meus parentes e 
parentas1, así propjncos como1 nõ propjncos, en çinco soldos /14 a 
cada hu)u. E quero e outorgo, e tal he mjña vontade, que nõ ajan 
ne ) herden máys de meus be )es saluo esto de suso declarado1 que 
les aquí mando por esta mjña mãda e testamento. Rrouoco e 
anulo e /15 dou por nj )hu )ns tódoslos outros testamentos1 e mãdas 
e codiçillos e doaçõos que eu fis e aja feitos ata1 este presente día 
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que quero e outorgo que nõ vallã ne ) ajã ffermedu )u, saluo esta 
mjña manda e /16 testamento e postromeira vontade1 que agora 
faço e outorgo per Nuno1 Peres d’Andrade, notario e )no rregno1 de 
Galljsa1 por noso señor el rrey e perlas testemoyas so escriptas, que 
quero e outorgo que valla para senpre /17 así como1 mjña mãda e 
testamento e postromeira vontade per aquella mellor1 guisa que 
pode e deue valer de dereito. E qualquer, así da mjña parte como 
da estraña, que contra esta mjña mãda e testamento1 ffor /18 ou 
passar en algu )a maneira que aja a maldiçón [de] Deus e a mjña e 
peyte e page á voz del rrey e do dicto meu herdeiro por pena1 des 
mjll1 morauidís desta moeda vsal. E a pena1 pagada1 ou nõ pagada 
esta /19 mjña mãda e testamento valla e se conpla en todo e por 
todo segundo e perla guisa e maneira que se en [e]la conte )⁄. O qual 
logo en mjña presença e das testemoyas so escriptas o fis çerrar e 
seellar, as quaes de mj) para /20 ello forõ chamados1 e rrogados1. 
Ffeyto e )no couto de Sísamo, que he e )no Val de Ueiga1, oyto dj¤as 
do mes d’agosto, ano1 do nasçemento de noso Señor Ihesu Cristo 
de mjll1 e quatroçentos e vijnte e tres /21 anos1. Testemoyas: Rruj da 
Pena1, clérigo, e Juã Garçía de Çelas e Juã do Rregeyro e Gonçaluo 
de Castelo e outros. /22 Eu Nuno Peres d’Andrade, notario públi-
co porla priora de Belujs eno couto de /23 Sésamo1 e por noso 
señor el rrey eno rreyno de Galysia, a esto ffoy ⁄ presente e fyse es-






Fernã Beserra: 1.  
 
Gonçaluo de Castelo: 22.  
 
Juan Beserra: 9, 13. 
 
Juan do Regeyro: 22. 
 
Juan Garçía de Çelas: 22.  
 
Martín Beserra: 1, 9, 13. 
 
Nuno Peres d’Andrade: 17, 23, 26. 
 






Beluj⁄s: 23. Lugar da cidade de Santiago coñecido polo convento de do-
minicas. 
 
Cabana: 1, 11. É unha aldea da parroquia de Veiga, concello de Culle-
redo. 
 






San Martiño de Castro: 11. Aldea da parroquia de San Vicente de Elviña, 
no concello da Coruña. 
 
San Viçenço d’Elujña: 11. Parroquia da cidade da Coruña. 
 
San Siluestre: 6. Parroquia do concello de Culleredo. 
 
Sant Siluestre de Veiga: 5, 11. Vid. San Siluestre. 
 
Santa Lusía: 62. Barrio da cidade da Coruña onde había unha capela e un 
pequeno hospital de leprosos vencellado a esta. 
 
Santa María de Çelas: 4, 11. Parroquia do concello de Culleredo. 
 
Sésamo: 24. Parroquia do concello de Culleredo. 
 
Sísamo: 21. Vid. Sésamo. 
 
Val de Ueyga: 1, 21. “Aínda que hoxe non se conserva este topónimo, 
sabemos que describe o val que se centra en San Silvestre da Veiga, no 




APARATO DE NOTAS 
 
l.1. testamento: presenta un trazo superfluo sobre a palabra4; l.2. propia: 
presenta reduplicación p(o)ropia; l.3. criou: presenta reduplicación c(ri)riou; 
l.7. cristãoos: aparece abreviado xptaoos e cun trazo por riba; des: resti-
tuímo-lo s que aparecía borrado no manuscrito; l.8. leixo: aparece escrito 
leito; l.10. leixo: aparece escrito lei to; herdeiro: presenta reduplicación 
herd(ei)eiro; l.11. finamento: a última sílaba aparece voada; Martino: apare-
ce escrito sen trazo (é o único caso de nasal palatal que aparece sen 
trazo); Castro: o o aparece voado; l.13. outro: o o está voado; dicto: apare-
ce, dúas veces, abreviado dco cun trazo por riba; l.14. liuremente: aparece 
a última sílaba voada; outro: o o aparece voado; propjncos: aparece con 
reduplicación p(o)ropjncos; l.15. que: presenta reduplicación; testamento: a 
última sílaba está voada; l.17. testamento: a última sílaba voada; notario: 
aparece abreviado not co o voado; escriptas: está abreviado esptas cun 
trazo por riba; l.18. aquella: presenta reduplicación aque(e)lla; l.19. de: res-
tituimos; dicto: aparece abreviado dco cun trazo por riba; moeda: a pesar 
de estar escrito mon desenvolvemos como moeda porque interpretámo-la 
abrevitura como unha pervivencia gráfica da tradición latina; l.20. testa-
mento: presenta a última sílaba voada; segundo: está abreviado seg co o 
voado; ela: restituímo-lo e; escriptas: aparece abreviado esptas cun trazo 
por riba; l.21. Cristo: aparece abreviado xpo cun trazo por riba; qua-
troçentos: aparece abreviado qtçentos co o voado; l.22. Garçía: está abre-
viado ga co i escrito por riba; Gonçaluo: presenta a última sílaba voada; 
l.24. poye: lese con moita dificultade, cabe a posibilidade de que poida ser 
puye, pero non se pode asegurar con total certeza cal é a forma que apa-
rece no texto.  
 
 
3. Listado de voces 
 
Como complemento do texto elaboramos un listado, no que 
constan tódalas voces que aparecen no texto, salientando tipografica-
mente tódalas formas gráficas e tódalas formas léxicas non documentadas 
anteriormente. A información contida no listado organízase como segue: 
lema, categoría gramatical e tódalas localizacións no texto. Só nos casos 
que se estimen oportunos (primeira documentación, hapax...) se achega-
ran datos sobre a que era a primeira documentación ata o momento e a 
fonte ou sobre o significado, a etimoloxía e a evolución histórica. 
                                                 
4 A palabra presenta un sinal de abreviación innecesario. Tódalas palabras que 
presenten trazos de carácter superfluo aparecerán sinaladas no texto co número 1 en 
superíndice e, polo tanto, xa non figurarán no aparato de notas. 
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Cando un lema presenta diversas acepcións estas aparecen sepa-
radas e numeradas. 
No caso das formas verbais aparece tamén o tempo, modo e per-
soa para cada das formas. 
 
Para a información particular de cada unha das palabras tomamos 
como base fundamental a obra máis completa e exhaustiva con que ata o 
momento contamos: o Glosario da edición da traducción galega da Cró-
nica Xeral e da Crónica de Castela realizada por R. Lorenzo (1977), e ta-
mén o glosario do Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e 
Postmarcos (1457) do profesor Fernando Tato. Manexamos, ademais, o 
DCECH de Corominas (1980-1991), o Dicionário Etimológico da Língua 
Portuguesa de Machado (1977) e a Cronologia de Lorenzo (1968). De manei-
ra complementaria botamos man doutras obras: Martín Biedma (1983), 
Maia (1986) e, de forma indirecta a través da obra de Tato Plaza, o traba-





a1 prep.  




a (l. 11, 192) 
as (l. 20) 
á (l. 7, 9) 
ao (l. 4, 5, 13) 
aos (l. 6, 7) 
 
a3 pron. (l. 33, 19) 
 
• abadengo adx. (l. 13) 
Ramón Lorenzo documenta abba-
tengam en 1116. Machado abadengo 
en textos portugueses en 1311.  
 
agora adv. t. (l. 17) 
 
agosto s.m. (l. 21) 
 
algu)u indef. 
algu )u (l. 2, 14) 
algu )a (l. 19) 
 
alma s.f. (l. 3) 
 
amén int. (l. 1) 
 
ano s.m. 
ano (l. 9, 21) 
anos (l. 22) 
 
[anular] v.t. 
IPr., P1 anulo (l. 15) 
 
[apartar] v.t. 
IPr, P1 aparto (l.14) 
 
[aquel] dem. 
aquella (l. 18) 
 
aquí adv. (l. 15, 25) 
 
[arredar] v.t. 
IPr.,P1 arredo (l. 14) 
 
así adv. 
así (l. 6, 122,13, 14, 182) 
assí (l. 11) 
asy (l. 10) 
 




IPr., P6 an (l. 6), han (l. 7); SPr., P1 
aja feitos (l. 16), P3 aja (l. 14, 19), P6 
ajã (l. 15, 16) 
 
B 
be)es s.m.pl. (l. 3, 8, 10, 12, 15) 
 
C 
cada indef. (l. 7, 15) 
 
[cantar] adx. 
cantada (l. 5, 8) 
 
carta s.f. (l. 1) 
 
[catiuo] s.m. 
catiuos (l. 7) 
 
çerrar v.t. (l. 20) 
 
[chamar] v.t. 
IPret., P6 foron chamados (l. 21) 
 
çinco num. (l. 4, 14) 
 
clérigo s.m. (l. 22) 
 
[codiçillo] s.m. 
codiçillos (l. 16) 
 
como conx. compl. (l. 1, 2, 6, 10, 
11, 122, 13, 14, 182)  
 
con prep. (l. 2) 
 
conplido adx. (l. 9) 
 
[conplir] v.t. 
SPr., P3 conpla (l. 8, 9, 20) 
 
[co)pra] s.f. 
co )pras (l. 12) 
 
conpridor s. (l. 8) 
 
[conter] v.t. e p. 
IPr., P3 conté ) (l. 20) 
 
contra prep. (l. 18) 
 
corpo s.m. (l. 2, 4) 
 
[cousa] s.f. 
cousas (l. 3) 
 
couto s.m. (l. 1, 21, 23) 
 
[criar] v.t. 






dano s.m. (l. 9) 
 
[dar] v.t. 
IPr., P1 dou (l. 16) 
 
de prep.  
d’ (l. 11, 17, 21, 23) 
da (l. 12, 4, 52, 62, 7, 12, 22)  
de (l. 14, 22, 42, 53, 6, 73, 92, 102, 118, 
132, 14, 15, 17, 18, 202, 214, 222, 
232, 242, 25) 
del (l. 19) 
delles (l. 142) 
desta (l. 19) 
deste (l. 8) 
do (l. 2, 9, 13, 19, 212, 22) 
 
[declarar] v.t. 
Part. declarado (l. 15) 
 
[departir] v.t. 
Part. departidas (l. 3) 
 
dereito adx. (l. 10, 18) 
 
des1 prep. (l. 7) 
 
des2 num. (l. 52, 6, 7, 19) 
 
[désamo] s.m. 
désamos (l. 5) 
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despoys adv. (l. 2) 
 
[déueda] s.f. 
déuedas (l. 10) 
 
[deuer] v.t. 
SPr., P6 deuã (l. 12); IPr., P3 deue (l. 
18) 
 
Deus s.m. (l. 33) 
 
día s.m. 
día (l. 4, 7, 8, 9, 16) 
días (l. 7) 
dj ⁄as (l. 21) 
 
[dicir] v.t. 
SPr., P6 digan (l. 4, 8); Part. dita (l. 
4, 52, 8), dicto (l. 13,19) 
 
do adv. rel. (l. 8, 11) 
 
[doaçon] s.f. 
doaço )os (l. 16) 
 
[dous] num. 
dúas (l. 8) 
 
E 
e conx. (l. 12, 26, 34, 42, 5, 7, 82, 93, 
103, 114, 12, 13, 144, 155, 166, 174, 
184, 195, 207, 212, 224, 243)  
 
el1 art. 
el (l. 17) 
del (l. 19) 
 
[el2] pron. 
ela (l. 20) 
 
ello pron. (l. 21) 
 
eme)da s.f. (l. 5) 
 
[ementar] v.t. 
SPr., P3 eme )te (l. 6) 
 
en prep.  
en (l. 1, 6, 10, 112, 124, 13, 14, 19, 
203, 25) 
e )na (l. 42, 8, 12) 
eno (l. 23, 24) 
e )no (l. 8, 17, 212) 
e )nos (l. 7) 
 
enbargo s.m. (l. 14) 
 
endusimento s.m. (l. 2) 
 
entendemento s.m. (l. 2) 
 
[enterrar] v.t. 
SPr., P6 enterren (l. 4) 
 
enterramento s.m. (l. 4, 8, 9) 
 
escriujr v.t. 
Inf. escriujr (l. 24); Part. escriptas (l. 
17, 20) 
 
eso dem. (l. 11) 
 
estado s.m. (l. 3) 
 
[estar] v.i.  
Xer. estando (l. 1); SFut., P6 esteue-
ren (l. 6) 
 
este dem. 
esta (l. 1, 2, 9, 15, 16, 18) 
este (l. 16) 
esto (l. 15, 24) 
desta (l. 19) 
deste (l. 8) 
 
estraña adx. (l. 18) 
 
eu pron.pers. (l. 1, 4, 16, 23) 
 
F 
fasta prep. (l. 9) 
 
[fazer] v.t. 
IPr., P1 faço (l. 2, 10, 17); Part. feitas 
(l. 10), ffeyto (l. 21), feitos (l.16) 
 
• ffermedu)u s.f. (l. 16) 
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Non documentamos esta forma nas 
obras consultadas, onde se rexistran 
firmjdue, firmedu )e,etc. (Lorenzo 
1968), pero non ffermedu )u. 
 
[ficar] v.i.  
Inf. conx. ficare ) (l. 10); SPr., P6 fi-
quen (l. 2) 
 
fillo s.m. (l. 3, 9, 13)  
 
finar v.i. e p. 
SFut., P1 finar (l. 4) 
 
finamento s.m. (l. 2-3, 11) 
 
 
• fregresía s.f. (l. 11) 
Documentamos fregresía en 1457 
(Tato s.v.), polo tanto, a nosa ates-
tación é anterior. 
Lorenzo (1968) documenta freygui-
sia en 1257, freeguesia en 1302, fri-
grisia en 1380, etc.  
 
• frijgese s.m. (l. 5) 
Documéntanse as formas fíj ⁄greje en 
1257, friigeses en 1439 e frigres en 
1436 (Lorenzo 1968). No testa-
mento de 1423 documentamos 
frijgese. 
 
• [froado] adx. 
froados (l. 5) 
Non logramos documentar esta 
forma en ningunha das obras con-
sultadas. Nun testamento de 1392, 
incluído entre os documentos do 
mosteiro de Montederramo5, apa-
rece a forma froyado: “Et esto que 
eu mando / aas ditas jgl[e]ias, 
mando que seja por dísemo froya-
do”. Nun principio pensamos que 
o significado deste termo, asociado 
                                           
5 De próxima publicación polo 
profesor Lorenzo; quero agradecerlle a 
Maka Pérez a súa axuda na consulta 
destes documentos. 
á palabra désamos, era o de ‘defrau-
dado, non pagado, non satisfeito’, 
pero o contexto do documento de 
Montederramo desbota esta posibi-
lidade. Tendo en conta que os dé-
cimos a estas alturas non se paga-
ban na súa totalidade, é dicir, non 
se pagaba a décima parte, senón 
que se acordaba entre as dúas par-
tes unha determinada cantidade fixa 
a pagar, pensamos que pode te-lo 
significado de ‘estipulado, acorda-
do’. Ante a escaseza de documenta-
cións, que fan difícil establece-lo 
seu significado con exactitude, non 
podemos facer outra cousa que ela-
borar hipóteses provisionais ata 
atoparmos outros exemplos.  
 
G 
[gaança] s.f.  
gaanças (l. 12) 
 




SPr., P6 herden (l. 15) 
 
herdeiro s.m. (l. 10, 19) 
 
hu)u num.  
hu )a (l. 4, 7, 8) 
hu )u (l. 6, 9, 15) 
 
I, J, Y (vocal) 
y adv. (l. 6) 
 
jglleia s.f. 
iglleia (l. 8) 
jglleia (l. 4, 5, 6) 
yglleia (l. 4) 
 
• [ylumjnar] v.t. 
IPret., P3 ylumjnou (l. 3) 
Machado documenta este verbo no 




SFut., P3 ffor (l. 18) 
 
yrmão s.m.  
hermão (l. 1) 
yrmaão (l. 9, 14) 
 
Jte) adv. 
Jte ) (l. 4, 53, 62, 7) 
Jten (l. 7) 
 
I, J, Y (consoante) 
jurdiçón s.f. (l. 1, 12, 132) 
 
L 
• [laserado] s.m.  
laserados (l. 6) 
Documéntase a forma lazerados en 




les (l. 15) 
 
[leyxar] v.t. 
IPr., P1 leyxo (l. 8, 10)  
 
liure adx. (l. 2) 
 
liuremente adv. (l. 14) 
 
logo adv. (l. 9, 20) 
 
lugar s.m. 
lugar (l. 12, 132) 
lugares (l. 12) 
 
lume s.m. (l. 5) 
 
M 
máys adv. (l. 15) 
 
maldiçón s.f. (l. 19) 
 
mãda s.f. 
ma )da (l. 2, 9, 15, 182, 20) 
manda (l. 16) 
mãdas (l. 16) 
 
[mandar] v.t. 
IPr., P1 mando (l. 3, 4, 52, 62, 72), 
mãdo (l. 5) 
 
maneira s.f. (l. 12, 19, 20) 
 
me pron. (l. 4, 6, 8) 
 
mellor adv. (l. 18) 
 
memoria s.f. (l. 2) 
 
meo adx. (l. 5, 7) 
 
Merçee s.f. (l. 7) 
 
mes s.m. (l. 21) 
 
mesmo indef. (l. 11) 
 
meu pos.  
meu (l. 22, 42, 83, 93, 10, 11, 132, 19, 
25) 
meus (l. 3, 5, 8, 10, 14, 15) 
mjña (l. 22, 3, 9, 10, 152, 16, 182, 19, 
202) 
mjñas (l. 10) 
 
mill num.  
mill (l. 19) 
mjll (l. 21) 
 
mj ) pron. (l. 10, 12, 20) 
 
mjsa s.f.  
mjsa (l. 4, 8) 
mjsas (l. 4) 
 
[mjson] s.f. 
mjsoõs (l. 10) 
 
moeda s.f. (l. 19) 
 
morauidí s.m. 
morauidí (l. 6) 
morauidís (l. 52, 6, 72, 19) 
 




mouros (l. 7) 
 
[moulle] s.m. 
moulles (l. 10) 
 
N 
nasçemento s.m. (l. 21) 
 
ne) conx. (l. 15, 16) 
 
• [nj )hu)n] indef. 
nj )hu )ns (l. 16) 
Documéntanse nengu )u, nengun, 
niua, njnhu ), njhu ), ni )hu )u, etc. (Lo-
renzo 1977).  
 
nõ adv. (l. 7, 14, 15, 16, 19) 
 
noso pos. (l. 17, 24) 
 
notario s.m. (l. 17, 23, 26) 
 
O 
o1 art.det.  
o (l. 42, 5) 
a (l. 11, 193) 
as (l. 20) 
ao (l. 4, 5, 13) 
aos (l. 7) 
á (l. 7, 19) 
da (l. 1, 53, 62, 73, 12, 182, 22) 
das (l. 20) 
do (l. 22, 9, 13, 19, 212, 22) 
e )na (l. 42, 8, 12) 
eno (l. 23, 24) 
e )no (l. 8, 17,212) 
e )nos (l. 7) 
perla (l. 20) 
perlas (l. 17) 
porla (l. 23) 
tódoslos (l. 6, 10, 14, 16) 
 
o2 pron. pers. 
o (l. 8, 9) 
os (l. 14) 
a (l. 33, 19) 
la (l. 7) 
 
obra s.f. (l. 5) 
 
oyto num. (l. 21) 
 
onde adv. (l. 5) 
 
oraçón s.f. (l. 6) 
 
ordee)n s.f. (l. 7) 
 
[ordenar] v.t. 
Part. ordenadas (l. 3) 
 
ou conx. (l. 123, 13, 192) 
 
[outorgar] v.t. 
IPr., P1 outorgo (l. 15, 16, 172)  
 
outro indef. 
outra (l. 122, 13) 
outro (l. 13, 14) 
outros (l. 10, 12, 14, 16, 22) 
 
P 
Padre s.m. (l. 3) 
 
[pagar] v.t. 
SPr., P3 page (l. 19); Part. pagada (l. 
19), pagadas (l. 10), pagado (l. 9) 
 
para prep. (l. 4, 7, 8, 14, 17, 20) 
 
[parente] s. 
parentas (l. 14) 
parentes (l. 14) 
 
parte s.f. (l. 14, 18) 
 
passar v.i. (l. 19) 
 
[peytar] v.t. 
SPr., P3 peyte (l. 19) 
 
pena s.f. (l. 192) 
 
per prep.  
per (l. 5, 7, 8, 17, 18) 
perla (l. 20) 




SPr., P3 perdón (l. 1) 
 
pertesçer v.i.  
Inf. pertesçer (l. 12); SPr., P6 pertes-
can (l. 12) 
 
• pinetençia s.f. (l. 4)  
Lorenzo (1968) documenta pinitem-
çia, penetemçia, penite )cia, penitençia. 
Non atopamos documentación da 
forma pinetençia.  
 
[poder] v.t. 
IPr., P3 pode (l. 18) 
 
[poer] v.t. 
IPr., P1 poye (l. 24) 
 
por prep.  
por (l. 3, 5, 8, 10, 122,16, 17, 19, 20, 
24) 
porla (l. 23) 
 
postromeira adx. 
postromeira (l. 17, 18) 
postrumeira (l. 2) 
 
preçioso adx. (l. 3) 
 
primeyramente adv. (l. 3) 
 
premja s.f. (l. 2) 
 
presença s.f (l. 20) 
 
presente adx. (l. 16, 24) 
 
priora s.f. (l. 23) 
 
[propio] adx. 
propia (l. 2) 
 
[propjnco] adx.  
propincos (l. 142) 
 
público adx. (l. 23) 
 
Q 
qual pron. rel.  
qual (l. 20) 
quaes (l. 20) 
 
qualquer indef.  
qualquer (l. 122, 133, 14, 18) 
quaesquer (l. 12) 
qualesquer (l. 12) 
 
[quanto] pron. rel. 
quantos (l. 1) 
 
quatro num. (l. 7) 
 
quatroçentos num. (l. 21) 
 
que1 pron. rel. (l. 12, 4, 62, 7, 9, 10, 
12, 15, 162, 17, 18, 21) 
 
que2 conx.compl. (l. 34, 43, 6, 7, 82, 
92, 14, 15, 16, 172, 18, 19, 20) 
 
[querer] v.t.  
IPr., P1 quero (l. 15, 16, 17) 
 
R 
rraçón s.f. (l. 6) 
 
• [rrasado] adx. 
rrasadas (l. 8) 
Non documentámo-la forma rrasa-
da en ningunha das obras consulta-
das. 
 
[rray⁄s] adx.  
rray ⁄ses (l. 10) 
 
rrealengo adx. (l. 13) 
 
rrector s.m. (l. 5) 
 
rregno s.m. (l. 17) 
 
rrey s.m. (l. 17, 19, 24) 
 




IPret., P3 rremj ⁄o (l. 3) 
 
• [rresado] adx. Vid. [rrasado] 
rresadas (l. 4) 
 
[rrogar] v.t. 
Part. rrogados (l. 21) 
 
• [rrouocar] v.t.  
IPr., P1 rrouoco (l. 15) 
Documentamos rrevoco en 1305 
(Lorenzo 1968), pero a forma con 
asimilación non aparece documen-




sãao adx.  
sãao (l. 1) 
sãa (l. 2) 
 
[saber] v.t. 
SPr., P3 saban (l. 1) 
 
saluo prep. (l. 15, 16) 
 
sangre s.m. (l. 3) 
 
santo adx.  
san (l. 6, 113) 
sant (l. 5) 
santa (l. 4, 62, 7, 11) 
santo (l. 3) 
 
se pron. (l. 202) 
 
seellar v.t. (l. 20) 
 
segjnte adx. (l. 9) 
 
segundo prep. (l. 20) 
 
sen prep. (l. 2, 8, 14) 
 
senpre adv. (l. 17) 
 
• señor s.m. (l. 17, 24) 
A forma señor documéntase en 
1431 (Martín 1983), nós documen-
tamos en 1423. 
 
señorío s.m. (l. 13) 
 
sepultura s.f. (l. 10) 
 
[ser] v.t. 
1) “ser” IPr., P3 he (l. 15); IPret., 
P3 foy (l. 1, 9) 
2) “ser, estar” IPr., P1 sõo (l. 5, 
11), P3 he (l. 21); IPret., P1 ffoy ⁄ 
(l. 24) 
3) Perífrase verbal pasiva: forõ 
chamados (l. 21), fore enterrado 
(l. 8)  
 
septe num. (l. 7) 
 
seteno num. (l. 8) 
 
seu pos. 
seu (l. 8) 
sseu (l. 3) 
súa (l. 6) 
 
synal s.m. (l. 25) 
 
so prep. (l. 20) 
 
sobriño s.m. (l. 9, 13) 
 
[soldo] s.m.  
soldos (l. 14) 
 
ssacar v.t. (l. 7) 
 
suso adv. (l. 15) 
 
T 
tal indef. (l. 15) 
 
tenpo s.m. (l. 4, 11) 
 




testamento (l. 1, 2, 8, 10, 15, 17, 182, 
20) 
testamentos (l. 16) 
 
[testemoya] s.f. 
testemoyas (l. 17, 20, 22) 
 
testemoyo s.m. (l. 25) 
 
todo indef.  
toda (l. 11) 
todo (l. 20) 
todos (l. 7) 
 
Treydade s.f. (l. 7) 
 
tres num. (l. 21) 
 
U, V (vocal) 
vnjuersal adx. (l. 10) 
Lorenzo (1968) documenta esta 
forma en textos portugueses do 
XIV, nós en textos galegos. 
 
vsal adx. (l. 19) 
 
valer v.i.  
Inf. valer (l. 18); SPr., P3 valla (l. 17, 
20), P6 vallã (l. 16) 
 
[ver] v.t.  
SFut., P6 viren (l. 1) 
 
verdade s.f. (l. 25) 
 
vijnte num. (l. 21) 
 
[viir] v.i.  
SPret., P3 viese (l.3) 
 
villa s.f. 
vila (l. 6) 
villa (l. 1) 
 
vontade s.f. (l. 22, 15, 17, 18) 
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